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       Akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah menjadi tuntutan untuk diterapkan 
dalam pemerintah desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa merupakan 
wewenang yang bertanggungjawab terhadap dana yang diterima untuk 
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa di 
Kabupaten Pati masih jauh dari harapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
penyajian laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran, pemahaman dan peran 
perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 
dana desa. Nilai koefisien determinasi adalah 53,1% artinya bahwa besarnya 
pengaruh variabel independen penyajian laporan keuangan, kejelasan sasaran 
anggaran, pemahaman dan peran perangkat desa terhadap variabel dependen 
akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebesar 46,9% sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Kata kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Penyajian Laporan 
Keuangan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemahaman Perangkat Desa, 



















       Accountability for managing village funds has become a demand for 
implementatiton in the village government. This is because the village government 
is the authority responsible for funds received for development and community 
empowerment. The management of village funds alocation in Pati Regency is still 
far fromthe expentatition. The results of this study indicate that the presentation of 
financial statements, clarity of budget targets, understanding and the role of 
village officials have a significant positive effect on the accountability of village 
fund management. The coefficient of determination is 53,1%, which means that 
the magnitude of the influence of the independent variable in the presentation of 
financial statements, the clarity of the budget targets, understanding and the role 
of village officials on the dependent variable on the management of village funds 
is 46,9% while the rest is influenced by other factors not examined in this 
research. 
Keywords: Accountability for Managing Village Funds, Presentation of 
Financial Statements, Clarity of budget Targets, Understanding of Village 
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